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MID-OHIO CONFERENCE 
Sports Information 
P.O. BOX 601 • CEDARVILLE, OHIO 45314 
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1990 ALL-IUD-OHIO CONFERENCE BEN'S SOCCER TEAJ1 
Co-Coaches of the Year 
Tim Head, Walsh College 
Scott Horrissey, University of Rio Grande 
Player of the Year - Sean Walkes, Tiffin University 
Name Yr. School Hometown 
Dave Weaver Sr. Cedarville Hedford, N.J. 
Tom Gerity Jr. Walsh N. Olmsted, Ohio 
David HcCrea So. Tiffin Kingston, Jamaica 
Bill Conrad Jr. Walsh N. Olmsted, Ohio 
Winston O'Conner Fr. Rio Grande Kingston, Jamaica 
Paul White Jr. Tiffin Kingston, Jamaica 
Philmore George Jr. Tiffin Leicester, England 
Chip Wall Jr. Ht. Vernon Naz. Ht. Vernon, Ohio 
Ron Hendel Sr. Walsh Wadsworth, Ohio 
Barry Saunders Jr. Rio Grande Jamestown, Ohio 
Sean Walkes Sr. Tiffin Santa Cruz, Trinidad 
Roderick Reid Fr. Tiffin Kingston, Jamaica 
Dave Kohlmeyer Sr. Cedarville Wheaton, Ill. 
Brent Davis Sr. Cedarville Hanaus, Brazil 
Jim Payton Jr. Walsh Zanesville, Ohio 
Name Yr. School Hometown 
Brian Griggy Sr. Walsh Canton, Ohio 
Dan Walsh Sr. Cedarville St. Petersburg, Fla. 
Tony Daniels Sr. Rio Grande Brecksville, Ohio 
Hike Thomas Sr. Cedarville Somerset, Pa. 
Joe Kiley So. Rio Grande Cincinnati, Ohio 
Hirota n:atusfji Fr. Ht. Vernon Naz. Japan 
Ricardo Campbell Fr. Rio Grande Kingston, Jamaica 
Jonathan Heade Fr. Ht. Vernon Naz. Naples, N.Y. 
HONORABLE HEHTIOH 
Chris Garrett (Tiffin), Danny Forry (Ht. Vernon Naz.), Thom Jones (Cedarville). 
NOTE: Due to ties in the voting, the number of players on the first and second 
teams is not equal. 
